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SRPSKA IMENA - ULAZNICA ZA ŽIVOT
Rođen je u Nišu, 1925. godine, od ocaRudolfa i majke Lune, rođene Alba- 
hari. Otac mu je bio agronom, na Železni- 
ci Kraljevine Jugoslavije, zadužen za 
aranžiranje cveća i zelenila na 
železničkim stanicama i duž pruga.
Do rata, pohađao je škole u Ćačku i 
Nišu. Po oslobođenju zemlje, završio je 
elektrotehničku školu u Zagrebu. Sa ocem 
i majkom iselio se u Izrael 1948. godine. 
Živi u Haift.
Osnovnu školu sam, zbog očevog službovanja završio u Čačku. 
Moj učitelj Dragoljub Jevtić, pošto nije hteo da budem različit od osta- 
le deee - bio sam jedini Jevrejin u razredu - nazvao me je Vilotije Be- 
lić. Preveo jc prezimc sa ncmačkog na srpski jezik i tako me izjedna- 
čio sa drugom decom. Ali pošto sam bio vrlo nemiran, učitclj me je 
proglasio harambašom, i opet, da se ne bih razlikovao od ostale dece, 
rekao mi je da slavim Đurđevdan, po onoj narodnoj „Đurđev danak, 
hajdučki sastanak“. Otada, ja Vilhclm - Vili Vajs, do dana današnjeg, 
mali harambaša Vilotije Bclić obeležavam Đurđevdan.
Školskc 19-40/41. upisao sam se u prvi razred srcdnje tehničke 
škole u Nišu, ali sam iste godinc i ispisan zbog Numerus claususa. 
ograničenog upisivanje jevrejskih učenika u škole i fakultete. Nakon 
toga upisao sam se u IX mušku rcalnu gimnaziju u Beogradu, pred sam
početak Drugog svetskog rata. Moj profesor islorijc Miodrag Milošc- 
vić, је na časovima objašnjavao političku situaciju u svctu i llitlerove 
namere. Jcdnom mi je rekao: „Čuješ. Vajs, ono što Ilitler govori. znaj 
da se ne šali, svc će vas pobitiU
Р77/ Vdjs sa novinarima u redakciji niških „ Narodnih novina" 
prilikom posele Nišn 1995. godine
A onda 6. aprila 1941. godinc počinjc rat i nemačka okupacija. 
Vratio sam se u Niš. Vrlo brzo počclc su bajke i masovni progoni Je- 
vreja. Počelaje realizacija „plana za rešavanje jevrejskog pitanjaT Bili 
smo obavezni da nosimo žutc trakc sa Davidovom zvezdom oko rukc, 
na leđima i grudima. Za moju porodicu, koja je do tada mirno i spokoj- 
no živela, počinjc pakao.
Nemci su sve Jevreje muškarcc starijc od 14 godina pozvali na rad 
u kasarnu kod Pantalejske crkvc. Zvali su nas i na apelc u zgradu bio- 
skopa „Рагк“. U početku smo po celi dan radili a uvcčc išli kućama; 
čak smo za prve dve nedclje primali i platu. A zatim, Nemci nam za- 
branjuju da odlazimo kućama! Svakog dana, poslc obavljenog posla, 
postrojavali su nas, svakog pctog izvodili i prcd svima tukli korbačcm 
i šutirali. U scćanju mi jc oslalo da su poznatog niškog Irgovca Nisima 
tukli do iznemoglosti jcr ih jc ncrvirao njcgov izraz lica - nisu znali da 
li im se podsmeva ili grči od bola. Jednog dana', u „Velosipcdskoj ka- 
sarni“ na Crvcnom krstu, dok smo utovarivali topove u vagonc, rcd na 
batinanje došao jc i na mene. Zvcrski sam prctučen. Tada sam rcšio da 
pobegnem i da se više nc odazivam na apclc. Saki io sam se u vagon 
izmedu dva lopa. a kada je voz krenuo i izašao iz kasamc, iskočio sarn 
i preko polja krenuo ka kući svojih rodiiclja u Naselju Kralja Petra П. 
Uspco sam. onako isprcbijan, da dođern do Pantalejskog groblja. Tu 
sam ostao sakriven cele noći. Ujuiru. da bih se okrcpio, onako iscr- 
pl icn. uzeo sam hranu sa grobova. oslavljenu posle pomcna.
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Faksimi/ dva od više lažnih dokumenala: poslovna knjižica Vilija lajsa 
i legilimaeija njegove majke. izdale 1941. i 1942. godine u Leskoveu 
na druga imena
Vajs u Nišu 1995. prilikom 
obilaska grcida
Napokon stižem kući gde me dočekuju zabrinuti roditclji. A za- 
tim, stigla je naredba da svi moramo imati lične karte. Sa pet dinara u 
džepu, došao sam u Matcjevačku kafanu, gde je ličnc kartc pisao i iz- 
davao sin seoskog kmeta. Tu sam dobio ličnu kartu na imc Dragoljuba 
Radojičića (setio sam se imena svog druga iz Ćačka). Moji majka i 
otac takodc su u toj kafani dobili 
lične kartc na imena Aleksandar 1 
Marija Vojisov. Po imcnu i prczi- 
menu, na ovim lažnim dokumenti- 
ma, nisam bio njihov sin.
I zatim, počinje našc bcžanjc 
pred fašističkim tcrorom. Prva 
stanica jc Leskovac. Prijavili smo 
sc Berzi rada, za odlazak na rad u 
Nemačku, kao Srbi. Bili smo sme- 
šteni kod porodicc kazandžijc Ca- 
kića. Vrlo brzo, ja i otac pošli smo 
za Maribor, vozom i dalje, ka Nc- 
mačkoj. Majka je ostaia u Lc- 
skovcu. U vozu, u blizini Maribo- 
ra prepoznala me jejedna devojka 
i rekla: „Jevrejčc je sa nama". Od- 
mah smo iskočili iz voza. Nekako 
smo se dokopali Maribora. Zatim 
smo otišli u Grac, u Austriju, gde 
smo sc zaposlili kao Dragoljub
Radojičić elektromonter, a Aleksandar Vojisov kao baštovan. Ubrzo 
smo i majku pozvali na rad. Ona nam sc priključila u Gracu, gdc smo 
dočekali kraj rata.
(Svedočenje Vilija Vajsa zabeležila je Jasna Ćirić)
